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全 日 本 大 学 駅 伝
表彰台で笑顔を見せる金子＝月刊陸上競技提供
５０００㍍決勝で力走する西嶋＝月刊陸上競技提供
金子
  ハーフマラソンで
３位表彰台
12年連続１部残留決める！
５０００㍍で西嶋が６位入賞
関東インカレ
自己ベストに迫る好記録
拳を突き出しゴールする金子＝月刊陸上競技提供
初の三大駅伝フル出場
予選会３位で本戦へ
力走する４組の大石（中央）と荻久保（右）＝月刊陸上競技提供
　第97回関東学生陸上競技選手権大会（関東インカレ）
は５月24～27日、神奈川県相模原市の相模原ギオンス
タジアムで開かれた。男子駅伝部の金子元気（経営４）が
ハーフマラソンで３位となり、表彰台に上った。５０００㍍
では西嶋雄伸（経営３）が６位入賞。陸上競技部ではアキ
レス腱を痛めていた主将の渡部佳朗（経営４）が専門外
の４００㍍で４位となったほか、４００㍍と１６００㍍のリレ
ー２種目で決勝に残って得点を積み上げて総合12位
（22点）で12年連続の１部残留を決めた。 【君島麻未】
城西大学のスポーツを
いっしょに盛り上げよう！
　城西大学スポーツ（J スポ）では記者を募集しています。学内の公認サークルである城西
大学スポーツ編集部は、強豪団体による各種大会での活躍ぶりを伝えるだけでなく、ス
ポーツの部活やサークルに打ち込むクラスメ トーたちの活動ぶりも紹介しています。新聞
記者経験のある職員が取材や書き方を指
導。定期的に編集会議や懇親会を開いて、
サークル内の親睦も図っています。記事だけ
でなく、写真やイラスト、漫画などでも協力し
てくれる学生も歓迎します。スポーツに興味
があり、城西大学のスポーツを盛り上げたい
と思っている学生の参加を待っています。
ハワイ研修で女子ソフトボール部を取材する君島麻未記者連絡はこちらまで j-sports@josai.ac.jp
Jスポ記者、大募集！
埼玉大学戦の先発イレブン
２部優勝を決めて喜ぶ部員たち 
全日本選手権への出場を決めた女子ソフトボール部の選手たち
ソフトテニス部
２部優勝、１部昇格は逸す
女子ソフトボール部
サッカー部男子駅伝部
「秋には勝ち取りたい」（山口監督、中西主将）
インカレの出場権獲得 「熱く戦い抜き日本一になります！」
（富沢主将）
県1部リーグで今季3勝目  勝ち点11
「勝ちきれるメンタリティーでリーグ後半に臨む」（猿山監督）
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　５月
27日の大会最終日。１部残
留が危ぶまれる中、男子駅伝部の２人が気を吐いた。午前中に行われたハーフマラソンには金子と大石巧（経営４）が出場した。トップは箱根駅伝でも活躍する山梨学院大学の留学生、ドミニク・ニャイロで、金子は粘って東海大学の選手に次いでゴール。拳を横に突き出して喜びを表した。
　気温が上がった悪コンディショ
ンの下、自己ベストに迫る１時
間
４分
48秒の好記録で、昨年の４位
から順位を一つ上げた。故障あがりの大石は出場
43選手中、
13位
だった。金子は「表彰台を目標に練習に取り組んできた。アップダウンが連続するコースで、早い段階からきつく感じるレースとなったが、沿道の応援で最後まであきらめずに走ることができた」と満足した様子。「駅伝では任された区で区間賞を取れ よう 三大駅伝にはこだわっていきたい」と今後の抱負を語った。
　午後に行われた５０００㍍決勝
には、西嶋のほか、中島公平（経営４）と主将 服部潤哉（経営４）が出場した。 はレース後半、入賞圏外から１人ずつ捉え、
14分
11秒
64で６位に入った。中島は
13
位、服部は
21位だった。
　西嶋は「１、２年生と結果を出
せていなかったので、６位ながら次のステージへの糧となる貴重なレースとなった。日本インカレだけでなく日本選手権標準記録や
三
大駅伝区間賞といった高い目標に挑戦していきたい」と決意 述べた。
　ソフトテニス部は男子が５月
12
日から
16日にかけて千葉県白子町
で開かれた関東学生ソフトテニス春季リーグの２部で見事に優勝を果たした。悲願の１部昇格をかけて中央大学と入れ替え戦に臨んだが、惜しくも１部昇格を逸した。
　２部に昇格して今年が３年目。
６チーム実力伯仲の中、昨年 秋季リーグは５位に終わっていただけに、今年は有力新人も迎え、「１部昇格を目指し、厳しい練習を行ってきた」（山口幸雄監督）という。
　試合は苦しい戦いが続き、最終
戦が終わるまで、どこが優勝するかわからない展開となったが、本学が３勝２敗で四つ巴の混戦から抜け出して優勝を決めた。
　この結果、５月
27日に東京経済
大学で行われた１部６位の中央大学との入れ替え戦に臨んだ。しかし、惜しくも敗退し悲願の１部昇格は持ち越 となった。山口監督、中西遼河主将（経済４）とも「入れ替え戦は貴重な経験となった。秋には１部昇格を勝ち取りたい」と意気込んでいる。
　４月に行われたアミノバイタル
カップ２０１８の埼玉県予選は２回戦で尚美学園大学に
１
―
１とな
り、延長戦でも決着がつかずＰＫ戦となった。 ＰＫ戦は７
―
８で敗
れて２年連続で関東大会に駒を進めることは出来なかった。
　２年ぶりの優勝を目指す埼玉県
１部リーグは５月６日に開幕
。
開
幕戦の獨協大学戦は終了間際に得点を許し
２
―
２で引き分け
。
続く
第２節の文教大学戦
２
―
０で初
勝利を挙げた
。しかし
、６月３日の
第３
節・
尚美学園大学戦は
０
―
０
で引き分けて連勝とはならなかった。続く６月
17日の第４
節・
平成
国際大学戦は立ち上がりに失点を喫し
０
―
１と競り負けた
。
今季
リーグ戦の序盤 なかなか波乗れ
ず苦しい戦いが続いていた。
　しかし
６月
24日
の第５節・埼玉大学戦と７月１日の第６節・芝浦工業大学戦に大勝して今季は３勝、この時点で勝ち点
11となってい
る。
　猿山誠監督は「決定力不足で、
勝ちきることができなかった試合が３試合あった」と振り返り、 「ＧＫ休石陸（現代政策３）を中心に粘り強い守備で、失点の数はリーグ最少。埼玉大学戦に大勝して、チームの調子は上がってきている。攻撃陣の奮起と れるメンタリティーでリーグ後半に臨みたい」と語っている
【傳法谷佑樹】
　第
26回関東学生女子ソフトボー
ル選手権大会は５月
19〜
21日、埼
玉県戸田市の道満グリンパークソフトボールで開かれ、女子ソフトボール部は３位となって、全日本大学ソ 選手権（インカレ）の出場権を獲得した。３位決定戦では、５月初めの関東学生春季リーグ戦で敗れた淑徳大学に７―
１で勝利し、インカレに向けて
良い流れを作る試合結果となった。
　主将の富沢真嬉（経営４）は、
４位だった春季リーグ と３位の関東インカレについて「現時点の投手力、打力、チーム力を思い知らされ、とても悔し 結果だっ
た」と振り返った。そのうえでインカレに向けては「チーム全員で今までやってきたことを発揮し、出し惜しみすることなく城西大学らしく熱く戦い抜きたい。そして日本一になります！」と力強 決意表明した。城西大学らしいチーム力を武器に、インカレ優勝目指して戦う女子ソフトボール部に期待したい。
　一方、男子ソフトボール部は５
月
19〜
20日、深谷市などで行われ
た関東インカレの２回戦で東海大学に敗れ、インカレへの出場権を逸した。男子ソフトボール部の巻き返しに期待したい。 【君島麻未】
　全日本大学駅伝対校選手権
大会（
11月４日）の関東予選
会が６月
30日、さいたま市の
駒場運動公園陸上競技場で行われ、男子駅伝部は総合３位で２年連続７回目の本戦出場を決めた。これですでに出場権を獲得している出雲選抜駅伝（
10月８日） 、箱根駅伝（来
年１月２、３日）と合わせて初めての大学三大駅伝フル出場が決まり、秋からの駅伝シーズンに弾みをつける結果となった。
　１万㍍４組に各校２選手が
出場、合計タイムで競った。
　競技は夕方からだったが、
暑く酷なコンディションの中、第１組で主将の服部潤哉が３位と好スタートを切った。各校主力がそろう最終４組で
は
、
荻久保寛也（経営３）と大石巧が
29分台でそれぞれ
11位と
13位に食い込み、昨年の９位
を大きく上回る３位に躍進した。
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硬式野球部
▲ １６００㍍リレー決勝で一走・大浦から二走・野口へバトンパス（中央）＝月刊陸上競技提供
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指導者功労賞
Pharmacy×Sport
外用剤による光線過敏症に注意を
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続けることの大切さ ──身をもって感じた　　　　　　　東京マラソン
薬学部薬学科教授
上田 秀雄
　光線過敏症とは、一般的には問題ないレベルの日
光照射で皮膚に赤みなどの炎症が起きることです。
原因は遺伝性や薬剤性など様々なものがあります。
今回のテーマは、ケトプロフェンを含む外用剤（湿布
や塗り薬など）による光線過敏症です。
　ケトプロフェンとは腰痛や筋肉痛など様々な症状の
鎮痛・消炎効果があるため、整形外科等で処方された
ことがある方も多いのではないでしょうか。この薬を
使用した部位に直接日光が当たると真っ赤に腫れて
しまいます。これが薬剤性の光線過敏症です。これは
服などで使用部位を覆い、直射日光を避けることで
予防できます。
　また、使用中だけでなく使用後（湿布をはがしてか
らなど）もしばらくは、日光に当てないようにしてくだ
さい。そこで、注意してほしいことが、家族で薬を譲っ
たりもらったりすることです。本来その人に処方され
た薬を他人に譲ることは安全性の問題からしてはい
けません。では、湿布や塗り薬となるとどうでしょう。
　たとえば、部活動で肘を痛めたため自宅で湿布を
探していたところ、母が腰痛に使用しているものを１
枚譲ってもらったとします。その湿布がケトプロフェン
を含むものだったらどうなるでしょうか。母親は屋内で
服の下となる腰に使用していたので炎症は起きてい
ませんでしたが、自分は屋外で肘に使用してしまった
ら……。
　また、日光は眩しいと感じる可視光線と赤外線や紫
外線など目に見えない不可視光線を含みます。曇りで
あっても日光は降り注いでいるのです。晴れていなく
ても使用部位の露出は避けましょう。
【本多里菜】
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「世界陸上、
  東京オリンピックに向け
  トレーニングを積んでいく」
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渡部 ４００㍍で４位
お家芸のリレー２種目とも決勝進出
上田 １５００㍍４位、５０００㍍８位に入賞
悔しさ胸に秋の駅伝に向け奮起誓う
関東インカレ
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